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Green, Stephanie Haynes, Jamie Hughes, Jenna Mazoch, Tiffany 
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Sines, Jennifer Smith, Meagan Stillwell, Melody Stillwell, Brett 
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Beta Scott DeMent - Director 
Matt Bell, Steven Bertram, Chad Blackwood, Austin Breaux, Kevin Burns, Jonathan Carothers, Kyle Cook, 
Chris Frensley, Justin Harrison, Jeff Hendricks, Chad Holsclaw, Joe Hurst, Blake Johnson, Blake Linn, Phillip 
Petty, Brad Rogers, Ben Sinclair, David Stogsdill, Chad Tharp, Andy Turner, Justin Voris, Cameron Walbert, 
Kenny Wasson, Chris Wright 
Beta "Grandma Knows Best" 
Sigma Alpha Sigma "Grass Odyssey" Blaine Sanders - Director 
Chris Bass, Justin Bates, Justin Boyd, Matt Brennan, Michael Cozart, Chris Crane, Cliff Crawford, Tim 
Dockery, Moss Duvall, Michael Frisby, Seth Haddaway, Wes Higgins, Ty Jordan, Chris Landreneau, Dmitri 
Martinov, Kyle Mccaslin, Steven McMorran, Archie Prentice, David Prentice, Dan Pryor, Adam Puroy, 
Jeremy Reagan, John Rogers, Nathan Tuckfield, Chris White, Whitney Bailey, Jodi Blackwell, Lauren Brown, 
Sarah Brown, Amber Franks, Melissa Golden, Kelly McGowen, Andrea Signaigo, Sabra Walker 
T r i c h i "Working at the Diner" Abby Garlington - Director 
Rachael Sykes, Kristen Rickett - Assistant Directors 
Christy Bell, Julie Bowen, Julie Burrow, Tilly Carter, Lindsey Choate, Shayla Coker, Cara Collinsworth, 
Ashley Crouch, Jill Evans, Leslie Fodge, Jill Fodge, Liz Frazier, Amy Garrett, Tiffany Green, Alison Grooms, 
Stephanie Harper, Becky Hart, Beth Hart, Amy House, Alaina Huber, Hayden Huey, Amy Hulett, JoAnna 
Judd, Kim Kern, Bethany Kyzer, Allison Lavender, Rebecca Lee, Stephanie Lochala, Chrissy Manning, Eliza-
beth Mason, Jennifer Mcinturff, Allison Miller, Stephanie Morrow, Michelle Neurohr, Christin Northern, 
Kaci Nottingham, Begina Proctor, Taber Reynolds, Alicia Ritter, Tamara Rossworn, Julie Sandlin, Kate 
Selman, Kristi Shirley, Karessa Smith, Nancy Swanigan, Karen Thornton, Kristin Thornton, Jenny Tidball, 
Elise Turner, Brandy Ussery, Tracy Viala, Jennifer Waters, Monkey Williams, Cendi Lea Weatherford, Amanda 
Williams, Andrea Witherow, Kelli Wolf, Brad Brannon, Guy Green, Neil Greenhaw, Will Guyton, Eric Harrison, 
Jeremy Jackson, Brad Monk, Kyle Proctor, Matt Snow, Aaron Sykes 
Kappa Chi "One Giant Leap for Kappa Chi" Collier Moore-Director 
Adam Burnett - Assistant Director 
Bryant Adams, Barrett Baber, Brad Brannon, Zach Brodrick, Brannon Brown, Hunter Burroughs, Evan Bushey, 
Marcus Costner, Ryan Friedman, Jason Gerber, Neil Greenhaw, Luke Hollingsworth, Jeremy Jackson, Daniel 
Johnson, Kyle Johnson, Chris Kear, John Lowery, Adam McClure, David Nelson, Ryan Owsley, Mark Patty, 
Kyle Proctor, Matt Ramsey, Clint Recktenwald, T.J. Reinhardt, Nick Riddle, Michael Schartung, Clay Stallings, 
Aaron Sykes, J.T. Thompson, Josh Tolleson, Javan Townsend, Alan Wheeler, Nathan Yates, Kara Dexter, Jill 
Fodge, Terri Fowler, Kim Kern, Lindsey Little, Kristen McKay, Begina Proctor, Rachael Sykes, Mary Carole 
Young 
Devin Weaver - Co-Director EEE Amanda Wiley - Co-Director 
Stephanie Anderson, Amanda Aldridge, Larissa Arnault, LeAnn Arnold, Whitney Bailey, Rachel Bass, Jeni 
Bell, Henley Bergstrom, Jodi Blackwell, Mandy Blackwood, Caryn Bridges, Sarah Bridges, Ashley Bridwell, 
Caroline Broyles, Jennie Buck, Erin Buelow, Jennifer Crawley, Camille Crouse, Lauren Davidson, Jill Davis, 
Rebecca Dawson, Kara Dexter, Brandi Dodson, Suzanne Duncan, Kate Elliot, Lacy Flemming, Terri Fowler, 
Amber Franks, Melissa Golden, Jessica Guthrie, Allyson Ham, Hannah Hays, Brooke Honnell, Holly Horne, 
Sarah Huckabee, Laurin Jones, Jennifer Jordan, Katie Kolb, Lindsey Little, Tara Loyd, Darcy Maneth, Mandy 
McBryde, Kelly McGowan, Whitney Parrish, Rachel Payne, Kristen Porter, Elizabeth Posey, Heidi Schneider, 
Sarah Shepard, Kristen Smith, Amanda Stanley, Kathryn Stewart, Carrie Talbert, Autumn Taylor, Sabra 
Walker, Jamie Weiser, Holly Willett, Mary Carole Young, Rebecca Zellmer, Chris Bass, Steven Bergstrum, 
Jonathan Carothers, Tony Carozza, Kyle Cook, Scott DeMent, Chris Frensley, Jason Gerber, Robert Hand, 
Justin Harrison, Collier Moore, David Stogsdill 
" In a Leaque of 0 u r Own" 
B S U ·· S c a r i n g lJ p S o m e F u n " Dustin Freeman - Director 
Amber White - Assistant Director 
Jim Abbott, April Adams, Avery Amparan, Krista Anderson, Heather Baker, Summer Ballew, Beth Bennett, 
Stephanie Bezner, Kellie Blalock, Stacy Breeding, Ian Britton, Julie Byrum, Kim Coates, Kaylan Christopher, 
Amber Cobb, Adam Copeland, Holly Cuthbertson, Hannah Donnell, Nicole Engelkes, Missy Enloe, Nathan 
Ferguson, Amy Fincher, Matt Fulmer, Brandon Gattis, Haley Gill, Marsha Ginn, Jon Glidden, Beth Grossman, 
Will Guyton, Laura Hafer, Derek Hall, Beth Hamiliton, Kristin Hare, Jon Hatton, Amber Hieronymous, Ashley 
Hunter, Katie Huryta, Brandon Jones, Lindsey Keeling, Jenny Kelley, April Kennedy, Kara Ketner, Krystal 
Knight, Kristi Lane, Adam Langley, Iris Le, Ben Lowery, Jamie Mccampbell, Ben McDonald, Ryan McGuire, 
Miranda McKay, Whitney Moody, Sarah Moseley, Lisa Musick, Jenny Phillips, Brooke Pierce, Ashley Reddick, 
Rachel Rogers, Katharine Ross, Shelly Shupe, Leigh Skidmore, Luke Smith, Eric Snodgrass, Matt Snow, Pam 
Stone, Brittany Stroope, Lauren Talbot, Rhonda Walsh, Sarah Washam, Danielle Young 
Chi Iota Sigma "Utterly Amazing" 
Jeremy Miller - Director 
Rico Aldape, James Hulett, Ryan Jones, Shawn Leverington, Sean Lowery, Trey Patterson, Heath Shearon, 
Bryant Turney, Marie Bryant, Ruth Gailey, Keisha Pittman, Misty Rosinbaum, Laura Woodbury 
c h i D e 1 t a " 0 u t 0 f t h e B 0 x " Ketrina Dickey - Director 
Lisa Smith - Assistant Director 
Whitney Baker, Emily Bankhead, Aundra Birdsong, Rachel Bracket, Lauren Brown, Lacey Bufford, Jaci 
DeLamar, Cameron Dodson, Kristin Ferguson, Ashley Fincher, Emily Griggs, Candace Hamiliton, Sarah 
Hollingsworth, Jessica Eland, Cristin Ivers, Jill Johnson, Kelley Johnson, Sara Knight, Jennifer Lovette, 
Gwnedolyn McCollum, Cara McCone, Kristen McKay, Laura Mezo, Deondra Morris, Brittany Morris, Jaci 
Newman, Emily Pope, Dana Power, Shannon Sangster, Stephanie Sangster, Andrea Signaigo, Lani Stine, 
Rachel Stivers, Courtney Stroud, Deanna Tacker, Laura Tharel, Erin Turner, Ashley Wadlow, Jennifer Wagner, 
Courtney Watkins, Bethany Watson, Beau Bishop, Cody Cates, Chris Crane, Mike Martin, John McLaughlin, 
-.._Steven McMorran, Blaine Sanders, Clay Stallings, Chris White ~ 
